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Nicaragua 
DEU ANYS DE SANDINISME, I DEU 
ANYS D'INTERVENCIÓ 
NORD-AMERICANA 
Nicaragua ja ha complert 10 anys de poder popular, recorregut en 
el qual el govern sandinista ha hagut de procedir a la reconstruccid 
nacional, i a la vegada fer front a la Contra i a totes les ingerbncies 
dels Estats Units i dels pa'isos de I'hrea centramericana. Deu anys des- 
prCs sembla que s'obre una nova etapa ; el desmantellament de la con- 
trarevolucid i I'bxit de la cimera de Tela fan pensar que per fi els go- 
vernants centramericans donen per acabat un llarg trajecte d'interven- 
cionisme nord-americd antisandinista. Aixd no vol dir que altres formes 
de pressid hagin desaparegut, a tres anys de ¡'Acta de Contadora; la 
tasca ha estat dura perd profitosa no sols per I'aconseguiment dels 
acords sin6 tambC perqub d'una manera o altra ha transformat I'acti- 
tud d'algunes nacions de la zona. 
Efectivament s'esth posant fi a la his- 
tbria que s'inicia poc despres de la con- 
questa del poder per la revoluci6 
sandinista, el 19 de juliol de 1979. La 
creacid dels tres grups contra- 
revolucionaris formats per mes de deu 
mil ex-guardies somocistes que s'orga- 
nitzaren sota els noms d'Exercit d'Alli- 
berament Nacional, Alianca DemocrA- 
tica Nicaraguenca i Legid 15 de Setem- 
bre. L'any 1980 coincideix amb petites 
diferencies amb els dos períodes pre- 
sidencials del president Reagan. Un any 
despres els tres grups opositors són uni- 
ficats per I'Agencia Central d'lntel- 
ligencia dels Estats Units (CIA). No va 
esser massa fhcil aquesta tasca puix 
que tot i haver-se materialitzat en la For- 
ca Democratica Nicaragüenca (FDN), 
les diferencies i rivalitats han estat al 
llarg del temps un continu desgavell que 
ha deixat al descobert els baixos inte- 
ressos que la movien. 
Han estat nou anys de financament 
de I'anomenada Contra, preparacid en 
el seu inici i entrenament en el mateix 
Miami i també a Hondures, a la qual no 
han estat aliens els assessors militars 
argentins. L'etapa de desenvolupament 
thctic intensiu va iniciar-se I'any mil nou- 
cents vuitanta-dos; no va tardar massa 
en constituir-se I'estat major de la con- 
tra amb prop de cinc mil contres. Ser& 
I'any vuitanta cinc quan es logra una es- 
tructura d'exercit d'uns onze mil homes 
perb aixb sí amb una considerable di- 
ferencia envers els trenta que s'havien 
previst a Washignton. Davant d'aques- 
ta situaci6 el govern sandinista degue 
mobilitzar els joves en el Servei Militat 
Patribtic. L'Exercit Popular Sandinista 
inicia la seva primera gran acci6 arma- 
da el vuitanta-sis; despres n'han seguit 
d'altres que han lograt reduir en poc 
mes de sis mil contres I'FDN. El balanc 
econbmic de I'ajut a la contra des de la 
primera tramesa el desembre de 1981, 
fins el quatre de febrer de I'any passat, 
quan el congres nord-america va negar 
la seva continuaci6 ve a esser d'uns mil 
cinc-cents milions de dblars. Fou entre 
el 6 i el 17 de marc quan I'exbrcit anti- 
sandinista rebé la mes greu desfeta que 
els porta a tenir les primers converses 
directes amb el govern. 
Cimera de Tela 
Durant els dies cinc, sis i set d'agost 
passat els cinc presidents centrameri- 
cans es reuniren en el port hondureny 
de Tela situat a la costa est d'aquest 
país; les discussions es varen centrar 
sobre les possibilitats reals d'arribar a 
una nova situaci6 de pau en aquesta re- 
gi6, la desmobilitzaci6 de les guerrilles 
del Salvador, el destí final de la Contra 
i també el proces democratitzador intern 
de Nicaragua. El resultat final d'aques- 
tes converses es materialitzh en I'apro- 
vacid de dos documents basics: per una 
banda la uDeclaraci6 de Telam i per I'al- 
tra el *Pla conjunt per a la desmobilit- 
zaci6, repatriaci6 o reubicaci6 volunta- 
ria dels Contres.; a mes la Secretaria 
d'Afers Exteriors d'Hondures va enviar 
una carta dirigida a I'Organitzaci6 de les 
Nacions Unides en la qual se sol-licitava 
la creaci6 d'una Forca Internacional de 
Pau que s'encarregaria excepcional- 
ment d'aturar I'ús del territori hondureny 
per forces irregulars hostils als paisos 
vei'ns. 
La aDeclaraci6 de Telam es resol en 
nou acords: el primer, directament lligat 
al *Pla Conjunt., 6s el compromls de 
promoure totes aquelles accions que 
vagin dirigides a fer complir els punts 
cinc i sis de I'acord d'Esquipulas a fi i 
efecte d'evitar la utilitzaci6 del propi ter- 
ritori per desestabilitzar els governs de 
la regib. Amb aquest interbs s'acorda 
signar el -Pla conjunt per a la desmobi- 
litzaci6, repatriaci6 o reubicaci6 volun- 
taris de la Contra., en el qual queda cla- 
rament definida aquesta qüesti6 com de 
carhcter obligatori, en la qual els cinc 
presidents es comprometen, recordant 
les anteriors cimeres, així com la reso- 
luci6 637 presa pel Consell de Segure- 
tat de les Nacions Unides el darrer vint- 
i-set de juliol, a afavorir la soluci6 con- 
vinguda de les diferencies que puguin 
sorgir entre les nacions de la regi6 i per 
tant es d6na suport a I'acord entre Hon- 
dures i Nicaragua en relaci6 al proces 
presentat per I'última contra la primera 
en la Cort Internacional de Justicia de 
La Haia. Aquest acord extrajudicial es 
firma tambe a Tela pels dos governs en 
el qual es decideix congelar-10, i retirar- 
lo si es compleix el compromís per part 
de Tegucigalpa en la desmobilitzaci6 de 
la Contra Nicaraguenca. 
El tercer punt es refereix a I'assistbn- 
cia per a la desmobilitzaci6 voluntaria 
dels integrants del *Front Farabundo 
Martí para la Liberacibn Nacionalm del 
Salvador (FMLN). 
Desig d'aprofundiment en els proces- 
sos de democratitzaci6 de la zona. 
La creaci6 d'una *Comisi6n Interna- 
cional de Apoyo y Verificacibnm (CIAV) 
abans del sis de setembre, de la qual 
formarien part el secretari general de les 
Nacions Unides i de I'Organitzaci6 dels 
Estats Americans o be els seus repre- 
sentants. Aquesta decisi6 inicia un me- 
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canisme que es dura a terme en comú terior acords de la quarta cimera de la 
pels cinc governs signants, amb el clar Costa del Sol del Salvador i tambe es 
propbsit de concloure la desmobilitza- demanava als governs amb interessos 
ci6 de la Contra en un temps determi- a la regi6 que s'abstinguessin de totes 
nat i en principi es parla de tres mesos. les activitats rncobertesen el proces 
Aquesta decisi6 comporta lliurar a la Co- electoral per a les prbximes eleccions 
missi6 internacional les armes i tots els del mes de febrer. Per part del govern 
equips de guerra de tots els integrants sandinista s'han donat les facilitats ne- 
de la contra nicaragüenca i a mes el cesshries als partits de I'oposici6 per a 
desmantellament de totes les bases si- participar a la campanya electoral així 
tuades a territori hondureny; tambe es com la garantia d'una bmplia presencia 
contempla la presencia d'observadors d'observadors internacionals i dels par- 
internacionals a la frontera d'Hondures tits en les meses electorals. Tot aquest 
i Nicaragua i d'una forca de pau de conjunt de fets ha deixat sense argu- 
I'ONU per a garantir la seguretat. ments la reticencia a procedir a la des- 
La Declaraci6 inclou tambe la con- mobilitzacid de la Contra. 
demna al trafic i Ús de drogues, així com No han faltat les pressions del secre- 
el compromis de promulgar lleis al res- tari d'Estat de la Casa Blanca envers els 
pecte, la reiteraci6 de la importancia firmants de la Declaraci6 i del Pla Con- 
que te el Parlament Centramerica i la junt; s'insisti en que era poc adequada 
confirmaci6 de la convocatbria per que la posici6 que estaven a punt de pren- 
la Comissi6 Centramericana de I'Am- dre els presidents centramericans i de 
bient es reuneixi a fi d'iniciar les seves la necessitat de mantenir un exercit con- 
tasques. trarrevolucionari, ja que aquest seria 
Cal afegir que no es contempla al I'unica garantia per a unes eleccions 
~Plan Conjuntom I'obligacib del govern lliures i democratiques a Nicaragua. 
de Nicaragua d'establir negociacions di- Els Estats Units davant d'aquests es- 
rectes amb la direccid de la Contra per deveniments han procurat treure impor- 
la seva desmobilitzaci6. tancia als acords establerts i pretenen 
mantenir la guerra mitjancant la substi- 
tuci6 de I'ajuda financera i logística que 
L' entorn fins ara ha proporcionat, per una acti- 
tud encoberta en els dos terrenys. 
Durant la vigília de la cimera es va Aquesta positura preten eludir la volun- 
arribar a un acord, entre el govern san- 
dinista i els vint-i-un partits del país, des- 
pres d'un debat molt intens en el qual 
es va fer una crida conjunta de totes les 
forces politiques d'oposici6 interna al 
Front sandinista i al govern de Nicara- 
gua dirigida als presidents centrameri- 
cans perque aprovessin la desmobilitza- 
tat expressada a la cimera. Els matei- 
xos dirigents de la contra, a traves d'En- 
rique Bermudez, varen informar dies 
despres de la seva decisi6 de no lliurar 
les armes, la reuni6 que varen tenir amb 
els delegats de la .Comisi6n Internacio- 
nal de Apoyo y Verificaci6nm i fixaren 
condicions per a la seva desmobilitza- 
ci6 de la Contra de conformitat als an- ci6, la democratitzaci6 absoluta de Ni- 
Nicaragua entre dos mars i dos fronts: 
el sandinista i el d'ocupacid nord-americana 
caragua i la desaparici6 de I'exdrcit san- 
dinista. Amb aquesta actitud pretenen 
esser un element de pressi6 fins el fe- 
brer de mil nou-cents noranta amb 
I'afany de fer el paper de garant del pro- 
ces electoral. Sembla clar que les inten- 
cions s6n de repatriar-se si les eleccions 
donen la victbria a I'oposici6 o be 
mantenir-se en I'actual positura bel4ica. 
La perspectiva política centramerica- 
na ha canviat despres de la declaraci6 
de Tela en contraposici6 a un projecte 
militar nord-americh que fins ara s'ha 
demostrat incapac d'aconseguir les se- 
ves fites malgrat la potencia econbmi- 
ca que representa, que s'ha hagut de 
valer d'un exercit de mercenaris, que 
sols ha servit per empitjorar les condi- 
cions de vida de Nicaragua i d'Hondu- 
ras, per6 que ha evidenciat que d'un 
temps enca el concepte de Centrame- 
rica com a pati interior del veí del nord 
comenca a desapareixer. 
El cami 6s ple de dificultats i entre- 
bancs: les negatives de les forces arma- 
des d'Hondures a col4aborar en la mis- 
si6 de I'ONU en detalls tan insignificants 
com facilitar el desplacament als sec- 
tors fronterers amb Nicaragua i El Sal- 
vador, inclosa la justificaci6 del presi- 
dent Azcona d'aquesta positura, les de- 
claracions del vice-president Quayle en 
la Convenci6 de veterans de guerra a 
Las Vegas en la qual es refermava en 
que es continu6s pressionant amb I'aju- 
da als Contra afins i tot si es creu con- 
venient despres de les eleccionsn. Les 
declaracions a la radio del president 
dlHondures *si els contres no se'n vo- 
len anar no 8s un problema d'Hondu- 
res., les darreres accions guerrilleres, 
la infiltraci6 en les ultimes setmanes de 
mes de mil cent mercenaris des de les 
seves bases en territori d'Hondures en 
direcci6 cap a les regions cinquena i si- 
sena del territori de Nicaragua, en s6n 
una mostra. Fent front a les agressions 
de la Contra, el govern de Nicaragua ha 
decidit trencar la treva que de forma uni- 
lateral venia mantenint des de fa gaire- 
be divuit mesos; no obstant, a fi de po- 
der enfortir les decisions preses a Tela 
ha convocat una reuni6 per als primers 
dies del mes de novembre entre Hon- 
dures, Nicaragua i la representacid de 
la Contra per tal d'aprovar els aspectes 
logístics i tecnics del retorn al pais de 
les persones vinculades a I'activitat con- 
tra, i es referma una vegada mes amb 
independencia de I'actitud que puguin 
tenir les forces mercenaries en garan- 
tir la bona marxa del proces electoral i 
que en la mesura que es materialitzi la 
desmobilitzaci6 de la Contra restablir 
novament la declaraci6 unilateral d'alt 
el foc que s'havia portat a efecte des del 
mes de marc de I'any passat. 
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